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ВСТУП 
 
Планування та організація туристських маршрутів є однією із найголов-
ніших навчальних дисциплін спеціалізації «Менеджмент готельного, курортно-
го та туристського сервісу», що формують знання та навички у майбутніх спе-
ціалістів туристської галузі. 
Довгий час ця дисципліна, що сформувалась ще у СРСР, розглядала осо-
бливості формування туристських маршрутів у дуже вузьких рамках, що обме-
жувалися лише маршрутами з активним способом пересування. Тим не менш, 
поняття туристський маршрут, під яким розуміється заздалегідь намічений або 
встановлений шлях проходження туристів у подорожі, не встановлює таких об-
межень. У широкому сенсі туристський маршрут - це програма перебування ту-
риста в подорожі, що включає відвідування певних пунктів і різних туристсько-
екскурсійних, культурно-масових і фізкультурно-оздоровчих заходів, тобто ма-
ршрут, заздалегідь розроблений туристською організацією і підготовлений для 
прийому та обслуговування осіб, які придбали відповідну турпутівку. 
Тим більш, що сучасний туристський ринок, який насичений великою кі-
лькістю турів комерційної спрямованості, що не передбачають активне пересу-
вання, вимагає підготовки високоякісних спеціалістів, які б мали глибокі знан-
ня не тільки з особливостей розробки різноманітних турів, а і практичні навич-
ки щодо просування та реалізації таких турів.  
Враховуючи вищеназвані чинники, структура даної дисципліни побудо-
вана таким чином, що значна увага приділяється, як формуванню турів з актив-
ним способом пересування, так і турам, де туристам забезпечується гідне тран-
спортне обслуговування протягом всього маршруту.  
Мета дисципліни «Планування та організація туристських маршрутів»: 
опанування практичними навичками планування та організації турів і туристсь-
ких маршрутів. Предмет дисципліни -  механізми і процеси розробки та реалі-
зації турів і туристських маршрутів. 
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ПЛАН ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ 
 
 
Семінарське заняття – форма навчального заняття, спрямована на закріп-
лення студентами теоретичних знань, що отримані на лекціях та під час самос-
тійного вивчення матеріалу дисципліни. 
Практичне заняття - форма навчального заняття, що спрямована на фор-
мування вмінь та навичок виконання певних видів роботи, а саме – проведення 
аналізу та подання обґрунтованих висновків щодо напрямів й особливостей ту-
ристської діяльності. 
За кожною темою викладач проводить семінарське заняття, на якому ор-
ганізує обговорення зі студентами питань з тем, які визначені робочою навча-
льною програмою, формує у студентів уміння та навички практичного застосу-
вання окремих теоретичних положень навчальної дисципліни шляхом індивіду-
ального виконання відповідно до сформованих завдань. 
Завдання містить проведення попереднього контролю знань, умінь та на-
вичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення 
за участю студентів, розв’язування контрольних завдань, тестовий контроль, 
перевірку та оцінювання. 
Підсумкові оцінки за кожне заняття заносять до відповідного журналу. 
Оцінки, що отримані студентом під час семінарських занять, враховують при 
виставленні поточної оцінки за змістовими модулями з навчальної дисципліни 
«Планування та організація туристських маршрутів». 
Проведення практичного заняття базується на попередньо підготовлено-
му матеріалі – тестах для виявлення ступеня оволодіння студентами необхід-
ними теоретичними положеннями, пакети завдань різного ступеня складності 
для розв’язання їх студентами на заняттях, групи письмових та усних питань за 
темою практичного (семінарського) заняття. 
Усі практичні заняття проходять у відповідності з планом їх проведення 
(табл. 1). 
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Таблиця 1 - План проведення практичних (семінарських) занять 
Назва теми Перелік практичної роботи (опрацьованих питань). Практичні заняття Години
1 2 3 
Модуль 1. «Планування та організація туристських маршрутів» 
Змістовний модуль 1.2. Організація самодіяльної туристської подорожі  
Тема 5. Методичне і 
картографічне забез-
печення маршруту. То-
пографія та орієнту-
вання на місцевості. 
 
Мета: ознайомлення студентів з топографі-
чними картами і основними умовними позна-
ченнями. 
Навчитися за допомогою курвіметра виміря-
ти відстані на топографічних картах. Систе-
матизувати і навчитися знаходити на карті 
певні топографічні умовні знаки. 
2 
Тема 13. Оформлення 
маршрутних докумен-
тів. 
 
Мета: отримання навичок заповнювати до-
кументи, що супроводжують розробку 
спортивних туристських маршрутів. 
Ознайомитись з переліком документів, що 
необхідно заповнити при організації спорти-
вних туристських походів. 
На основі представлених викладачем заздале-
гідь розроблених маршрутів заповнити тех-
нологічну карту маршруту, паспорт траси, 
інформаційний листок. 
2 
Змістовний модуль 1.3. Організація комерційних туристських подорожей
Тема 14. Основи туро-
перейтингу. 
Мета: отримання навичок щодо оформлення 
документів, необхідних для отримання ліцен-
зії на здійснення туристської діяльності. 
На сайті Державної служби туризму і курор-
тів України знайти перелік документів, необ-
хідних для отримання ліцензії. Заповнити 
бланк заяви на отримання ліцензії. 
1 
Тема 15. Договірні від-
носини в туризмі. 
 
Мета: ознайомлення студентів з принципами 
нарахування та отримання комісійної і бону-
сної винагороди турагентами.  
Скласти порівняльну таблицю видів стимулю-
вання туроператорами турагентів за продані 
тури в залежності від типу туроператорів. 
1 
Тема 16. Транспортне 
обслуговування турис-
тів. 
 
Мета: ознайомлення студентів з принципами 
організації регулярних та чартерних авіарей-
сів, а також особливостями роботи low-cost 
авіакомпаній; 
отримання навичок щодо бронювання, офор-
млення та читання авіаквитків; визначення 
поняття «електронний квиток».
4 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 
 Визначити основні відмінності при організації 
авіаперевезень, скласти порівняльну характе-
ристику. 
Вивчити основні кодування, що використо-
вуються в авіаквитках. Презентація системи 
бронювання авіаквитків Амадеус 
 
Тема 20. Страхування 
в туризмі. 
 
Мета: отримати практичні навички щодо 
розрахунку вартості страхового полісу для 
виїзду за кордон. 
Розрахувати вартість страхового полісу для 
виїзду за кордон в залежності від країни пере-
бування, тривалості поїздки, програми стра-
хування та суми страхового покриття. 
2 
Тема 21. Візова підт-
римка та туристські 
формальності. 
 
Мета: отримання навичок щодо підготовки 
документів для подання в посольство з ме-
тою отримання візи. 
Відповідно до завдання викладача за допомо-
гою мережі Інтернет знайти всю необхідну 
інформацію для отримання візи. Визначити 
перелік документів, необхідний для подачі в 
Посольство (Консульство). Заповнити анкету 
посольства для отримання візи. 
2 
Тема 22. Туристська 
документація. 
 
Мета: отримати практичні навички запов-
нення основної туристської документації 
Заповнити статистичну форму 1-ТУР (кварта-
льну і щорічну) 
2 
Тема 23. Особливості 
просування туристсь-
кого продукту. Основні 
принципи співпраці ту-
роператорів і тураген-
тів. 
 
Мета: отримати практичні навички щодо 
особливостей просування турпродукту 
Розробка порівняльної таблиці рекламних за-
ходів, визначення ефективності рекламних за-
ходів. 
Проаналізувати договорів турагентів з турис-
том. Визначити відповідальність сторін.  
Робота з друкованими каталогами туропера-
торів спеціалізованого ринку (автобусні тури 
до Європи).  
Вивчити особливості роботи туроператорів 
спеціалізованого ринку (що спеціалізуються 
на організації екскурсійно-пізнавальних турів 
в Європу): Аккорд-тур, Артекс 94, Альянс, 
Бумеранг, Давай відпочивай, Інкомартур 93, 
Міст-тур, Наталі-Вояж, Сага, Престиж-тур, 
Феєрія.  
14 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 
 Визначити сутність поняття «горяща путів-
ка». З’ясувати принципи підбору та броню-
вання турів, особливості оплати та відповіда-
льності сторін. Програма відпочинку за сис-
темою «Рулетка» («Фортуна», «Експрес», 
«Бінго» тощо). 
Робота з друкованими каталогами туропера-
торів масового ринку, систематизація інфор-
мації щодо засобів розміщення відповідно до 
завдання викладача. Визначити перелік готе-
лів, з якими працюють туроператори масового 
ринку. Скласти загальну повну таблицю всіх 
готелів певного регіону з позначкою знаком 
«+» напроти готелів, з якими співпрацює кон-
кретний туроператор.  
Знайти схожі тури, визначити найбільш ціка-
вого за певними показниками туру за рахунок 
порівняльного аналізу.  
Поняття індивідуального туру.  
Визначити принципи формування та просу-
вання індивідуальних турів. Презентація сис-
теми Galileo Hotels. 
 
 
 
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 
 
Самостійна робота студентів є важливим елементом успішного засвоєння 
матеріалу дисципліни. Основне в цій роботі полягає в самостійній праці студе-
нтів з вітчизняною та закордонною літературою, ресурсами Інтернет, нормати-
вними актами тощо. Самостійна робота являється інструментом опанування на-
вчальним матеріалом в години, вільній від обов’язкових навчальних занять. 
Основними видами самостійній роботи, що запропонована студентам, є: 
? обов’язкове вивчення або закріплення матеріалу, який отримано під 
час лекцій; 
? опрацювання інформації з літератури, що рекомендована до вивчення; 
? підготовка до практичних занять, роботи в групах, опитування, тесту-
вання. Перелік питань для самостійного опрацювання наданий у табл. 2; 
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? підготовка матеріалу до практичних занять у вигляді тез й доповідей; 
? контрольна перевірка кожним студентом якості особистих знань за за-
питаннями для самостійного поглибленого вивчення та самоконтролю. 
 
Таблиця 2 - Перелік питань для самостійного опрацювання 
Тема для само-
стійного опра-
цювання 
Питання для са-
мостійного опра-
цювання 
Завдання на са-
мостійну роботу 
студентів 
Кіл-ть год., 
вкл. РГР 
Джерела 
(О. - осно-
вні, Д. – 
додаткові)д/н з/н 
1 2 3 4 5 6 
Тема 1. Понят-
тя туристсько-
го маршруту, 
його місце та 
значення. 
Соціальний хара-
ктер туристських 
маршрутів 
 
2  
О. 6, 11, 
12, 13 
Д. 3, 9 
Тема 2. Основ-
ні вимоги до 
планування ту-
ристських ма-
ршрутів. 
Диверсифікація 
туристських ма-
ршрутів. Розвиток 
перспективних 
видів маршрутів. 
 
4  
О. 5, 6, 
11, 12, 13 
Д. 3, 9 
Тема 3. Сут-
ність та класи-
фікація спор-
тивних турист-
ських походів. 
Інші види ак-
тивного відпо-
чинку. 
Екстремальні ви-
ди активного від-
починку. 
 
4  
О. 1,  5, 
11 
Д.3, 9 
Тема 4. Плану-
вання турист-
ського марш-
руту. Етапи ро-
зробки турист-
ських маршру-
тів. 
Схеми побудови 
туристських ма-
ршрутів.  
 
4  О. 5, 6, 11 Д. 3, 7, 9 
Тема 5. Мето-
дичне і картог-
рафічне забез-
печення марш-
руту. Топогра-
фія та орієнту-
вання на місце-
вості. 
Основні елементи 
топографії для 
читання карти.  
 
4  
О. 3, 5, 7, 
12, 13 
Д.3, 4, 8 
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Продовження табл. 2 
1 2 3 4 5 6 
Тема 6. Компле-
ктування тури-
стської групи. 
Кадрове забез-
печення турист-
ських походів 
Формальний, не-
формальний та 
ситуаційний лі-
дер. Естетичне та 
екологічне вихо-
вання в поході. 
 
2  
О. 5, 11, 
12, 13 
Д. 7, 8 
Тема 7. Матері-
ально-технічне 
забезпечення 
маршруту. Ту-
ристське споря-
дження 
Сучасні види ту-
ристського спо-
рядження 
 
2  
О. 5, 11, 
12, 13 
Д. 3, 7, 8, 
9 
Тема 8. Органі-
зація харчуван-
ня в туристсь-
кому поході. 
Приблизний набір 
продуктів харчу-
вання в поході.  
 
4  
О. 5, 7, 
11, 12, 13 
Д.3, 6 
Тема 9. Медичне 
забезпечення ту-
ристських подо-
рожей. 
Правила особис-
тої гігієни. 
 
 
4  
О. 5, 7,  
12, 13 
Д. 2, 5 
Тема 10. Особ-
ливості прове-
дення туристсь-
ких походів за 
видами. 
Вплив високо-
гір’я на організм 
людини; умови 
перебування лю-
дини під землею. 
 
4  
О. 5, 7, 
11, 12, 13 
Д. 7, 8, 9 
Тема 11. Безпе-
ка туристської 
подорожі. 
Система вижи-
вання в екстрема-
льних умовах. 
 
2  О. 5, 7, 9 Д. 2, 8 
Тема 12. Режим 
та розпорядок 
похідного дня. 
Особливості ор-
ганізації нічних 
стоянок. 
 
2  
О. 5, 7, 
11, 12, 13 
Д. 7, 8, 9 
Тема 13. Офор-
млення маршру-
тних докумен-
тів. 
Графік заванта-
ження  
 
2  
О. 5, 7, 
11, 12, 13 
Д. 7, 8 
Тема 14. Основи 
туроперейтингу. 
Зміни в законо-
давстві України, 
щодо особливос-
тей діяльності ту-
ристських підп-
риємств 
На сайті ДСТіКУ 
знайти перелік 
документів, не-
обхідних для 
отримання ліце-
нзії.  
3  
О. 2, 4, 6, 
11, 14 
Д. 1 
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Продовження табл. 2 
1 2 3 4 5 6 
Тема 15. Дого-
вірні відносини 
в туризмі. 
Договір між ініці-
ативним і рецеп-
тивним туропера-
торами. 
 
2  О. 6, 11, 14
Тема 16. Тран-
спортне обслу-
говування ту-
ристів. 
Залізничні паса-
жирські переве-
зення. Залізничні 
круїзи 
Проаналізувати 
правила повітря-
них перевезень 
пасажирів і ба-
гажу, визначити 
розмір відпові-
дальності авіапе-
ревізників 
Ознайомитися з 
сайтами low-cost 
авіакомпаній 
2  О. 1, 6, 11, 14 
Тема 17. Особ-
ливості відно-
син з підприєм-
ствами розмі-
щення. 
Види підприємств 
розміщення.  
Сформувати 
об’єктивну оцін-
ку про якість об-
слуговування та 
спектр послуг, 
що надаються 
готелями, відпо-
відно до завдан-
ня викладача. 
Пошук рейтингів 
та відгуків здійс-
нюється на сай-
тах туроперато-
рів, а також на 
сайтах «от-
зыв.ру», «турп-
равда», 
«tophotels» тощо.
4  О. 6, 11, 14
Тема 18. Орга-
нізація харчу-
вання під час 
туристських по-
їздок. 
Види сніданків та 
вечерь 
 
4  О. 6, 11, 14
Тема 19. Екску-
рсійне обслуго-
вування турис-
тів. 
Поняття «порт-
фель екскурсово-
да».  
 
2  О. 6, 11, 14
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Продовження табл. 2 
1 2 3 4 5 6 
Тема 20. Стра-
хування в ту-
ризмі. 
Негативні тенде-
нції, що визна-
чають необхід-
ність страхуван-
ня.  
Проаналізувати 
правила повітря-
них перевезень 
пасажирів і бага-
жу, визначити ро-
змір відповідаль-
ності авіаперевіз-
ників 
2  О. 6, 11, 14
Тема 21. Візова 
підтримка та 
туристські фо-
рмальності. 
Паспортні фор-
мальності 
Визначити пере-
лік необхідних 
документів для 
отримання візи в 
конкретні країни, 
відповідно до за-
вдання виклада-
ча; роздрукувати 
візову анкету.  
Визначити краї-
ни, для в’їзду в 
які громадянам 
України не потрі-
бно оформлювати 
візи. Визначити 
основні митні 
вимоги для в’їзду 
в країну 
2  О. 6, 9, 11, 14 
Тема 22. Тури-
стська докуме-
нтація. 
Поняття турист-
ський ваучер і 
туристська путі-
вка. 
Вивчити Інструк-
цію щодо запов-
нення статистич-
них звітів 1-ТУР 
(к), 1-ТУР. Озна-
йомитися з кода-
ми країн, що ви-
користовують 
при заповненні 
статистичного 
звіту 1-ТУР 
Зробити порівня-
льний аналіз по-
нять туристська 
путівка та тури-
стський ваучер 
2  
О. 6, 9, 11, 
14 
Д. 1, 9 
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МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 
Практичне заняття № 1 
Тема 5. Методичне і картографічне забезпечення маршруту. Топографія та 
орієнтування на місцевості 
1. Мета заняття: ознайомити студентів з топографічними картами і ос-
новними умовними позначеннями. 
2. Основні питання, що розглядаються під час практичного заняття: 
? картографічне забезпечення маршруту; 
? побудова схеми маршруту за допомогою карти та курвіметра; 
? сутність туристського орієнтування; 
? основні елементи топографії для читання карти; 
? варіанти орієнтування на місцевості; 
? маркування туристських трас; 
3. Завдання на практичне заняття: навчитися за допомогою курвіметра 
виміряти відстані на топографічних картах. Систематизувати і навчитися зна-
ходити на карті певні топографічні умовні знаки 
4. Методика проведення практичної частини заняття:  
? згідно з завданням викладача виміряти на карті за допомогою курвіме-
тра відстань між населеними пунктами; 
? згідно з завданням викладача знайти на карті об’єкти за умовними то-
пографічними знаками. 
5. Питання для самодіагностики: 
? Які існують туристські карти за масштабом? 
? В чому полягає сутність туристського орієнтування? 
? На які групи розподіляють топографічні знаки? 
? Які варіанти орієнтування на місцевості під час туристських походів 
можна виділити? 
? Яка роль, місце і функції маркіровки в туризмі? 
6. Література: основна [3,5,7,12,13]; додаткова [3,4,8]. 
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Практичне заняття № 2 
Тема 13. Оформлення маршрутних документів 
1. Мета заняття: отримати навички щодо заповнення документів, що су-
проводжують розробку спортивних туристських маршрутів. 
2. Основні питання, що розглядаються під час практичного заняття: 
? основні документи: технологічна карта, графік завантаження, паспорт 
траси походу, інформаційний листок, опис маршруту, графік руху по маршру-
ту, карта-схема маршруту, опис технологічних особливостей туру; особливості 
заповнення; 
? оформлення звіту про проходження туристського маршруту; 
? вимоги до присвоєння спортивних розрядів та звань.  
3. Завдання на практичне заняття: навчитися заповнювати технологіч-
ну карту маршруту, паспорт траси та складати інформаційний листок. 
4. Методика проведення практичної частини заняття:  
? проаналізувати документи, що необхідно заповнити при організації 
спортивних туристських походів; 
? на основі представлених викладачем заздалегідь розроблених маршру-
тів заповнити технологічну карту маршруту, паспорт траси, інформаційний ли-
сток. 
5. Питання для самодіагностики: 
? Що представляє собою технологічна карта та паспорт траси походу? 
? Які існують вимоги щодо оформлення звіту про проходження турист-
ського маршруту? 
? Яким чином здійснюється присвоєння спортивних розрядів і звань в 
туризмі? 
6. Література: основна [5,7,11,12,13]; додаткова [7,8]. 
7. Завдання на самостійну роботу для підготовки до наступного прак-
тичного заняття:  
? на сайті Державної служби туризму і курортів України знайти перелік 
документів, необхідних для отримання ліцензії.  
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Практичне заняття № 3 
Тема 14. Основи туроперейтингу 
1. Мета заняття: отримання навичок щодо оформлення документів, не-
обхідних для отримання ліцензії на здійснення туристської діяльності. 
2. Основні питання, що розглядаються під час практичного заняття: 
? класифікація туроператорів; 
? законодавство в сфері туризму; 
? особливості отримання ліцензії на здійснення туристської діяльності. 
3. Завдання на практичне заняття: навчитися підготовлювати докумен-
ти для подання в Державну службу туризму і курортів з метою отримання ліце-
нзії на здійснення туристської діяльності. 
4. Методика проведення практичної частини заняття:  
? заповнити бланк заявки на отримання ліцензії. 
5. Питання для самодіагностики: 
? Що представляє собою банківська гарантія? 
? Які висуваються вимоги для приміщень, де буде здійснюватися діяль-
ність туристського підприємства? 
? Які документи необхідно підготувати для отримання ліцензії на здійс-
нення туристської діяльності? 
6. Література: основна [1,2,6]; додаткова [2,4,5]. 
Тема 15. Договірні відносини в туризмі 
1. Мета заняття: ознайомлення студентів з принципами нарахування та 
отримання комісійної і бонусної винагороди турагентами.  
2. Основні питання, що розглядаються під час практичного заняття: 
? комісійні та бонусні програми туроператорів; 
? нарахування та виплата комісійної винагороди; 
? загальні принципи отримання турагентами бонусів; 
? турпідприємство-консолідатор: основні принципи роботи.  
3. Завдання на практичне заняття: ознайомитися з принципами стиму-
лювання турагентств туроператорами щодо просування та продажу турів. 
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4. Методика проведення практичної частини заняття:  
? скласти порівняльну таблицю видів стимулювання туроператорами 
турагентів за продані тури в залежності від типу туроператорів. 
5. Питання для самодіагностики: 
? Чим принципово відрізняються комісійні та бонусні програми туропе-
раторів? 
? Яка схема роботи турпідприємства-консолідатора? 
6. Література: основна [6,11,14]. 
 
Практичне заняття № 4 
Тема 16. Транспортне обслуговування туристів 
1. Мета заняття: ознайомлення студентів з принципами організації регу-
лярних та чартерних авіарейсів, а також особливостями роботи low-cost авіако-
мпаній. 
2. Основні питання, що розглядаються під час практичного заняття: 
? чартер та типи чартерних перевезень; 
? особливості організації регулярних авіаперевезень; 
? сутність організації роботи low-cost авіакомпаній. 
3. Завдання на практичне заняття: ознайомитися з принципами органі-
зації регулярних та чартерних авіарейсів, а також особливостями роботи low-
cost авіакомпаній. 
4. Методика проведення практичної частини заняття:  
? визначити основні відмінності при організації різних типів авіапереве-
зень; 
? скласти порівняльну характеристику за наступними окремими показ-
никами, згідно з завданням викладача. 
5. Питання для самодіагностики: 
? Які бувають типи чартерів? 
? Що представляє собою «жорстка» та «м’яка» квота місць? 
? Які основні особливості роботи low-cost авіакомпаній? 
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6. Література: основна [1,6,11,14]. 
7. Завдання на самостійну роботу для підготовки до наступного прак-
тичного заняття:  
? ознайомитися з сайтами low-cost авіакомпаній. 
 
Практичне заняття № 5 
Тема 16. Транспортне обслуговування туристів 
1. Мета заняття: отримання навичок щодо бронювання, оформлення та 
читання авіаквитків; визначення поняття «електронний квиток». 
2. Основні питання, що розглядаються під час практичного заняття: 
? комп’ютерні системи бронювання авіаквитків; 
? бронювання та виписка авіаквитків; 
? «електронний квиток». 
3. Завдання на практичне заняття: отримати навички щодо користу-
вання комп’ютерними системами бронювання авіаквитків. 
4. Методика проведення практичної частини заняття:  
? визначити основні параметри, за якими проводиться пошук авіаквитків 
під час презентації системи бронювання авіаквитків Амадеус; 
? скласти таблицю основних кодів, що використовуються в авіаквитках.  
5. Питання для самодіагностики: 
? Які із основних комп’ютерних систем бронювання авіаквитків пред-
ставлені в Україні? Дати їм загальну характеристику. 
? Які параметри треба визначити для пошуку авіаквитків? 
? Які принципи оплати та виписки авіаквитків існують? 
6. Література: основна [1,6,11,14]. 
7. Завдання на самостійну роботу для підготовки до наступного прак-
тичного заняття:  
? проаналізувати правила повітряних перевезень пасажирів і багажу; 
? визначити розмір відповідальності авіаперевізників. 
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Практичне заняття № 6 
Тема 20. Страхування в туризмі 
1. Мета заняття: отримати практичні навички щодо розрахунку варто-
сті страхового полісу для виїзду за кордон. 
2. Основні питання, що розглядаються під час практичного заняття: 
? особливості страхування виїжджаючих за кордон; 
? програми страхування; 
? поняття страхового випадку; 
? додаткове страхування в туризмі; 
? розрахунок вартості полісу обов’язкового туристського страхування. 
3. Завдання на практичне заняття: отримати навички щодо розрахунку 
вартості страхового полісу та особливостей його виписки. 
4. Методика проведення практичної частини заняття:  
? розрахувати вартість страхового полісу для виїзду за кордон в залеж-
ності від країни перебування, тривалості поїздки, програми страхування та су-
ми страхового покриття. 
5. Питання для самодіагностики: 
? Які випадки не вважаються страховими? 
? Які чинники впливають на вартість страхового полісу? Охарактери-
зуйте їх. 
? Які особливості страхування пасажирів та їх багажу на транспорті? 
6. Література: основна [6,11,14]. 
7 .Завдання на самостійну роботу для підготовки до наступного прак-
тичного заняття:  
? визначити перелік необхідних документів для отримання візи в конк-
ретні країни, згідно із завданням викладача;  
? роздрукувати візову анкету;  
? визначити країни, для в’їзду в які громадянам України не потрібно 
оформлювати візи; визначити основні митні вимоги для в’їзду в країну. 
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Практичне заняття № 7 
Тема 21. Візова підтримка та туристські формальності 
1. Мета заняття: отримання навичок щодо підготовки документів для 
подання в посольство з метою отримання візи. 
2. Основні питання, що розглядаються під час практичного заняття: 
? поняття і зміст туристських формальностей;  
? особливості оформлення та подання документів для отримання візи; 
? особливості оформлення документів для отримання Шенгенської візи. 
3. Завдання на практичне заняття: отримати навички щодо розрахунку 
вартості страхового полісу та особливостей його виписки. 
4. Методика проведення практичної частини заняття:  
? заповнити візову анкету. 
5. Питання для самодіагностики: 
? Які випадки не вважаються страховими? 
? Які чинники впливають на вартість страхового полісу? Охарактери-
зуйте їх. 
? Які особливості страхування пасажирів та їх багажу на транспорті? 
6. Література: основна [6,9,11,14]. 
7. Завдання на самостійну роботу для підготовки до наступного прак-
тичного заняття:  
? на сайті Державної служби туризму і курортів України знайти та розд-
рукувати форми статистичної звітності 1-ТУР (к),  1-ТУР; 
? на сайті Державної служби туризму і курортів України знайти та розд-
рукувати Інструкції щодо заповнення статистичних звітів 1-ТУР (к),  1-ТУР; 
? ознайомитися з кодами країн, що використовуються при заповненні 
статистичного звіту 1-ТУР;  
? зробити порівняльний аналіз понять туристська путівка та туристський 
ваучер. 
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Практичне заняття № 8 
Тема 22. Туристська документація 
1. Мета заняття: отримання навичок щодо заповнення основної турист-
ської документації. 
2. Основні питання, що розглядаються під час практичного заняття: 
? туристський ваучер і туристська путівка; 
? документи, що входять до пакету при продажі пакетних турів: ваучер, 
медична страховка, авіаквитки, інформаційний листок; 
? статистична звітність в туристській діяльності. 
3. Завдання на практичне заняття: отримати навички щодо заповнення 
статистичної звітності турпідприємств. 
4. Методика проведення практичної частини заняття:  
? згідно з завданням викладача заповнити статистичну форму 1-ТУР (дві 
квартальних та одну річну) 
5. Питання для самодіагностики: 
? Чим відрізняється туристський ваучер від туристської путівки? 
? Які особливості заповнення туристської статистичної звітності? 
? Як часто та в які органи подається статистична форма 1-ТУР? 
6. Література: основна [6,9,11,14]; додаткова [1,9]. 
 
Практичне заняття № 9 
Тема 23. Особливості просування туристського продукту. Основні принципи 
співпраці туроператорів і турагентів 
1. Мета заняття: ознайомлення з особливостями просування турпродук-
ту (бренда туроператора) під час туристських виставок. 
2. Основні питання, що розглядаються під час практичного заняття: 
? рекламні заходи в туризмі: виставка, семінар, міні-семінар, ворк-шоп 
(wark-shop), інфотур тощо; 
? інформаційні матеріали туроператорів: друковані каталоги, прайс-
листи, спецпропозиції (SPO), інтернет-розсилка; 
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? інтернет-сайти туроператорів, особливості роботи. 
3. Завдання на практичне заняття: ознайомитися з особливостями на-
дання інформації туроператорами турагентам для подальшого просування тур-
продуктів. 
4. Методика проведення практичної частини заняття:  
? скласти порівняльну таблицю рекламних заходів у туризмі;  
? визначити особливості просування турпродукту туроператорами через 
турагентства з використанням друкованих каталогів, інтернет-ресурсів тощо. 
5. Питання для самодіагностики: 
? Які рекламні заходи в найчастіше використовують туроператори? На 
кого вони орієнтовані? 
? Яку інформацію надають на своїх сайтах туроператори? 
? Яка інформація на сайтах туроператорів доступна виключно для тура-
гентів і лише за умови  наявності логіну і паролю? 
6. Література: основна [6,9,11,14]; додаткова [1,9]. 
 
Практичне заняття № 10, 11 
Тема 23. Особливості просування туристського продукту. Основні принципи 
співпраці туроператорів і турагентів 
1. Мета заняття: отримання навичок щодо підбору турів з використан-
ням програмного забезпечення «САМО-Тур» та його аналогів. 
2. Основні питання, що розглядаються під час практичного заняття: 
? сутність поняття «горяща путівка»;  
? принципи підбору та бронювання турів;  
? особливості оплати за заброньовані тури; 
? програма відпочинку за системою «Рулетка» («Фортуна», «Експрес», 
«Бінго» тощо). 
3. Завдання на практичне заняття: отримати навички щодо підбору ту-
рів з використанням програмного забезпечення «САМО-Тур» та його аналогів. 
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4. Методика проведення практичної частини заняття:  
? з’ясувати принципи підбору та бронювання турів, особливості оплати 
заброньованих турів та виписки (отримання документів); 
? визначити основні складові, за якими здійснюється підбор та пошук 
турів; 
? систематизувати туроператорів залежно від використання програмного 
забезпечення для бронювання турів. 
5. Питання для самодіагностики: 
? За яких обставин виникає «горяща путівка»? 
? За якими параметрами здійснюється підбор та пошук турів на масові 
напрями відпочинку? 
? Що представляє собою система «Рулетка» («Фортуна», «Експрес», 
«Бінго» тощо)? 
6. Література: основна [6,9,11,14]; додаткова [1,9]. 
 
Практичне заняття № 12, 13 
Тема 23. Особливості просування туристського продукту. Основні принципи 
співпраці туроператорів і турагентів 
1. Мета заняття: отримання студентами навичок роботи з  друковани-
ми каталогами туроператорів масового ринку. 
2. Основні питання, що розглядаються під час практичного заняття: 
? поняття масового ринку; 
? характеристика туроператорів масового ринку, які працюють в Украї-
ні. 
3. Завдання на практичне заняття: отримати навички щодо роботи з 
друкованими каталогами туроператорів масового ринку, підбору готелів та на-
дання комплексної їх характеристики туристам. 
4. Методика проведення практичної частини заняття:  
? систематизувати інформацію щодо засобів розміщення згідно з за-
вданням викладача; 
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? визначити перелік готелів, з якими працюють туроператори масового 
ринку; 
? скласти загальну повну таблицю всіх готелів певного регіону з познач-
кою знаком «+» напроти готелів, з якими співпрацює конкретний туроператор.  
5. Питання для самодіагностики: 
? Що представляє собою друкований каталог туроператорів масового 
ринку? Яка інформація представлена в ньому? 
? Що включає в себе поняття «масовий ринок» для вітчизняних туропе-
раторів?  
? Яких туроператорів масового ринку, що працюють в Україні, можна 
виділити? 
6. Література: основна [6,9,11,14]; додаткова [1,9]. 
 
Практичне заняття № 14 
Тема 23. Особливості просування туристського продукту. Основні принципи 
співпраці туроператорів і турагентів 
1. Мета заняття: отримання студентами навичок роботи з каталогами 
туроператорів спеціалізованого ринку (автобусні тури до Європи). 
2. Основні питання, що розглядаються під час практичного заняття: 
? поняття спеціалізованого ринку автобусних турів; 
? характеристика туроператорів спеціалізованого туризму, що працю-
ють на в Україні. 
3. Завдання на практичне заняття: отримати навички роботи з друко-
ваними каталогами туроператорів спеціалізованого ринку (автобусні тури до 
Європи) та вибору найкращого туру за певними особливостями із схожих. 
4. Методика проведення практичної частини заняття:  
? вивчити особливості роботи туроператорів спеціалізованого ринку (які 
спеціалізуються на організації пізнавальних турів в Європу);  
? знайти схожі тури, визначити найбільш цікавого за певними показни-
ками туру за рахунок порівняльного аналізу.  
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5. Питання для самодіагностики: 
? Які типи туроператорів спеціалізованого ринку представлені в Украї-
ні? 
? Які особливості роботи туроператорів спеціалізованого ринку автобу-
сних турів в Європу? 
? Чи є обґрунтованим використання терміну «екскурсійні тури»? Аргу-
ментуйте відповідь. 
? Які послуги включені у вартість автобусних турів в Європу, а які пот-
ребують додаткової оплати? 
6. Література: основна [6,9,11,14]; додаткова [1,9]. 
 
Практичне заняття № 15 
Тема 23. Особливості просування туристського продукту. Основні принципи 
співпраці туроператорів і турагентів 
1. Мета заняття: отримання студентами навичок з розробки індивідуа-
льних турів. 
2. Основні питання, що розглядаються під час практичного заняття: 
? поняття індивідуального туру;  
? принципи формування та просування індивідуальних турів;  
? система Galileo Hotels. 
3. Завдання на практичне заняття: ознайомитися з принципами ство-
рення індивідуальних турів і особливостями ціноутворення. 
4. Методика проведення практичної частини заняття:  
? визначити принципи формування та просування індивідуальних турів.  
5. Питання для самодіагностики: 
? Чим індивідуальний тур відрізняється від групового? 
? Яким чином відбувається створення індивідуального туру? 
? Які системи бронювання використовуються при створенні індивідуа-
льних турів? Дайте їм характеристику. 
6. Література: основна [6,9,11,14]; додаткова [1,9]. 
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